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ABSTRAK
Pompa merupakan komponen mesin yang banyak digunakan dalam industri. Sistem pemompaan
bertanggung jawab terhadap hampir 20% kebutuhan energy listrik dunia dan penggunaan energy dalam
operasi pabrik industry tertentu berkisar 25-50%[1]. Untuk meningkatkan umur pakai pompa sentrifugal
adalah menggunakan material paduan aluminium tahan korosi. paduan aluminium memiliki keunggulan
yaitu ringan sehingga efisiensinya lebih tinggi, sifat mekanik yang baik dan memiliki lapisan passif
sehingga tahan korosi [2]. Dari segi harga, paduan aluminium lebih efisien dibandingkan stainless steel.
Pengembangan paduan aluminium yang dapat dilakukan adalah penambahan wt. 5% Mg pada paduan
Al-10Si untuk meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi sehingga dapat bekerja pada
kondisi operasi pompa sentrifugal. Pada penelitian ini adalah pembuatan komponen pompa sentrifugal
yaitu rumah pompa (casing) melalui proses pengecoran cetakan pasir-resin. Penambahan resin pada
cetakan pasir akan menigkatkan kehalusan dan mengurangi cacat hasil pengecoran. Untuk memperoleh
hasil pengecoran yang berkualitas tinggi maka aspek desain saluran pengisian, posisi dan ukuran riser
(penambah), Proses degassing dengan menyalurkan gas argon pada cairan aluminium dan temperatur
penuangan akan menjadi perhatian dalam pengecoran proses. Pengecoran rumah pompa dengan cetakan
pasir diperoleh hasil yang baik dengan adanya desain gating system yang baik dan proses degassing yang
dilakukan pada logam cair sebelum penuangan untuk mengikat atom hidrogen sehingga mencegah
terjadinya porositas akibat gas. Kekuatan tarik maksimum diperoleh 160 Mpa dengan kekerasan 56 HRB.
Struktur mikro rumah pompa sentrifugal hasil pengecoran menunjukkan ukuran butir yang seragam, hasil
SEM menunjukkan adanya fasa kedua Mg2Si dan Si eutectik yang berbentuk serpih, kekuatan mekanik
masih dapat ditingkatkan melalui proses heat treatment.
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ABSTRACT
Pump is one component that is widely used in industry. Pumping systems use for nearly 20% of the
world's electrical energy comsumption and for certain industrial plant operations ranging from 25-50%. In
order to increase life time of centrifugal pumps is to use corrosion-resistant aluminum alloy as
material.Aluminum alloy has the advantage of light so that higher efficiency, good mechanical properties
and have a corrosion-resistant due to passive coating. Also, Aluminum alloy has lower price than stainless
steel. In this study, the addition of wt. 5% mg in Al-10Si alloys to improve the mechanical strength and
corrosion resistance so that it can work on the operating conditions of centrifugal pumps. Manufacturing
of pump housing (casing) through a process of sand casting-resin. The addition of the resin in sand molds
will boost smoothness and reducing casting defects result. designgating system aspects, position and size
of the riser (enhancer), are observed to obtain high quality casting product. Degassing process by argon
gases at liquid aluminum used to avoid porosity in casting product. Casting obtained good results due to
design of gating system and degassing processes conducted in molten metal prior to casting to bind the
hydrogen atoms so as to prevent the occurrence of porosity caused by gas. The maximum tensile strength
of 160 MPa was obtained with 56 HRB hardness. Micro structure houses a centrifugal pump casting
results showed a uniform grain size, SEM results indicate the presence of a second phase Mg2Si and Si
eutictik shaped flakes, mechanical strength can be increased through a process of heat treatment.
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